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En este estudio se presenta el análisis en aspectos comunicacionales del Hogar de 
Protección Pajarito Azul y con base en los resultados, la propuesta de un producto 
editorial que permita la recaudación de fondos ligado a un plan estratégico de 
comunicación que logre un mayor alcance de la población y empresas interesadas en 
colaborar. 
Se destaca la problemática en términos de comunicación por la falta de personal en el 
hogar enfocado a la recaudación de fondos, las campañas que han realizado en años 
anteriores y el alcance de estas. También se  reconoce la tendencia que tienen 
diferentes organizaciones para recaudar fondos y se compara cuantas de estas 
implementan productos editoriales en esta actividad. 
También se evalúo la posibilidad de compra a lo cual se obtuvo una respuesta positiva, 
además se encontró que 92.3% de la muestra encuestada presenta disposición y dieron 
a conocer aquellos aspectos más influyentes a la hora de comprar un cuento entre ellos 
las ilustraciones, el título y los colores. 
Por otro lado, se analizó la importancia del plan estratégico de comunicación para la 
elaboración del producto editorial y se determinó que un plan es fundamental para 
llegar a una recaudación de fondos efectiva.   
Se realizó la propuesta de un producto editorial enfocado en la concientización sobre la 
discapacidad a manera de cuento, con un precio entre C$ 100 -300 y su distribución se 
realizará en lugares transitados como cafeterías, librerías y centros de atención al 
cliente de empresas que estén dispuestas a colaborar con la organización. 
De igual modo se contó con la validación de la estructura narrativa del producto editorial 
por medio de expertos en la materia.  
Finalmente se presenta el producto editorial y plan estratégico para incrementar el 
alcance de dicha pieza, y se realizaron recomendaciones hacia la organización para la 







I. A.-  Antecedentes de la Problemática: 
Pajarito Azul inició su labor en el año 1994, un momento donde se contemplaron 
reducciones significativas de programas de servicios sociales, entre ellos los centros de 
protección infantil. En los años noventa, los niños y niñas de normal desarrollo fueron 
ubicados en centros privados, sin embargo para los demás con discapacidad fue difícil, 
puesto que no existían centros donde  atendieran a este grupo en situación especial.  
Ante la situación anterior se planteó el reto de apertura de un centro privado, que 
atendiera solamente a niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad. Esperando que 
fuera la mejor alternativa estrategias que contribuyeran a reducir el nivel de 
segregación, en el cual  se encontraban las niñas y niños. Logrando de esta manera la 
protección, educación, preparación laboral, desarrollo de diferentes habilidades y 
destrezas, entrenándolos para la vida dentro y fuera del Hogar. 
A lo largo de los años Pajarito Azul ha buscado distintas maneras para subsistir, por 
eso realiza distintas actividades de recaudación de fondos para conseguir dinero y 
cubrir  las necesidades básicas del hogar y los internos como agua, luz, materiales, 
comida y medicinas.  
Entre las principales actividades de recaudación de fondos está el apadrinamiento. 
Consiste que una persona en contribuya a la manutención, educación y bienestar de un 
niño, niña o joven con discapacidad por medio de dinero, depositando en una cuenta de 
banco o  proveyendo alimentos, medicinas, ropa y material doméstico (de aseo). 
Otro método  es por medio de la venta de productos elaborados por los niños, niñas y 
jóvenes del Hogar, tales como ropa de cama, cotonas bordadas, bisutería y repostería. 
La repostería actualmente la descontinuaron debido que el horno se dañó y no cuentan 
con recursos para su reparación o para comprar uno nuevo.  
Por otro lado cuentan con los ingresos del Ayudatón. El Ayudatón era una actividad que 





con alcancías, que artistas nicaragüenses y empresas participaran para llegar a la meta 
propuesta, sin embargo las empresas y la participación de la población nunca fue 
positiva. Como resultado de eso, nunca se llegó a la meta.  
Por las experiencias anteriores, el Ayudatón pasó a ser una actividad sencilla, que se 
basa en colocar las alcancías de Pajarito Azul en diferentes lugares de Managua. A lo 
largo del  año, cuando están llenas, las recogen y posteriormente la vuelven a mandar 
al mismo lugar para ser llenadas nuevamente por los clientes que frecuentan dicho 
lugar. 
A demás de todas esas actividades del Hogar también se ayudan de cooperaciones 
económicas que le donan algunas empresas privadas. Así como el dinero que ellos 
solicitan a  otras empresas para incrementar sus ingresos.  
En Pajarito Azul nunca se ha usado un producto editorial para la recaudación  de 
fondos, no obstante otras organizaciones sin fines de lucro en Nicaragua si lo han  
realizado.  
Entre las organizaciones precursoras de la realización de productos editoriales para la 
recaudación de fondos está la Aldea SOS. En una entrevista realizada por la 
investigadora con Gabriel Martínez, coordinador del departamento de Recaudación de 
Fondos y Comunicación de dicha fundación, expresó que desde el 2010 se realizan 
tarjetas elaboradas por los niños para ser vendidas en lugares como los supermercados 
a un precio favorable. Este año solo se venderán por encargo a empresas que lo 
soliciten a un precio accesible de 10 córdobas. Las empresas que desean tarjetas 
personalizadas y con su  logo aumenta el precio.   
Techo para mi País es otra organización que realiza productos editoriales. A partir de 
este año se ha implementado la venta de productos editorial, lo que son tarjetas 






I. B.-  Descripción del Problema 
A partir de un diagnostico desarrollado por la investigadora y  por medio de una 
entrevista a la fundadora y directora del Hogar Pajarito Azul, Sandra Aguirre,  se ha 
podido determinar que se carece de una propuesta que oriente un plan estratégico para 
atraer fondos a la institución. 
El Hogar Pajarito Azul cuenta con distintos medios para recaudar fondos a pesar de 
eso, no existe una propuesta que permita integrar de manera atractiva a la sociedad 
para  colaborar en la causa de la institución. 
Por otro lado se ha podido reconocer que hasta el momento no ha existido apoyo por 
medio de estudios o investigaciones dentro de la institución  que haya trabajado este 
contexto tan necesario como la comunicación estratégica para la recaudación de 
fondos.  
Al ser las donaciones  el medio principal para la manutención de los 87 niños con 
discapacidad atendidos en el Hogar, quienes necesitan un nivel de atención alto en 
distintos ámbitos para su formación como las medicinas, alimentación, atención 
pedagógica, psicológica, terapias y rehabilitación física, la institución no cuenta con una 
guía para impulsar sus actividades y obtener mejor resultados económicos. Por el 
contrario se ha trabajado de manera aislada por la carencia de un plan de 
comunicación.  
Considerando lo anterior, se plantea como concebir un pieza editorial como propuesta 
creativa y un plan de comunicación estratégica orientado al producto que propicie la 






I. C.-  Preguntas de Investigación 
 
¿Cuál es el estado actual  del Hogar Pajarito Azul en relación a sus estrategias para 
recaudación de fondos? 
¿Qué piensan las personas  respecto a la factibilidad de incorporar un producto editorial 
como estrategia de recaudación de fondos 
¿Cómo concebir creativamente un producto editorial que colabore a la recaudación de 
fondos en el Hogar pajarito Azul? 
¿Cómo orientar un plan de comunicación que desde el producto editorial como centro 
potencie la recaudación de fondos? 
¿Qué valoración emiten los expertos respecto al producto editorial? 
 
I. D.-  Justificación 
El incentivo para realizar  esta investigación es la realización de  un producto editorial 
que con apoyo de un plan de comunicación permita obtener fondos sostenidos para la 
institución. Al finalizar se contará con la documentación suficiente para realizar un plan 
de comunicación estratégica dirigido al producto que podrá  utilizar el Hogar de 
Protección Pajarito Azul.  
Es una necesidad social llevar a cabo este proyecto ya que aportará solución a  
problemas comunicacionales y se adquirirán herramientas para proyectar la 
organización y recaudar fondos de una manera creativa e innovadora.  
El resultado de la investigación tendrá como producto una pieza editorial la cual crea 
conciencia sobre la discapacidad  y un   plan de comunicación estratégico que 
colaborará de manera positiva, creativa e innovadora al mejoramiento de la recaudación 





Por otro lado se espera que a través de este primer estudio y proyecto con el Hogar 
Pajarito Azul, otras generaciones de estudiantes de comunicación se interesen por 
continuar el mejoramiento o seguimiento en áreas comunicativas de la organización y 
los motive usar su profesión en las causas sociales del país.  
 
I. E.-  Objetivos 
Objetivo general: 
Diseñar un producto editorial y plan de comunicación que colabore a la recaudación de 
fondos para el Hogar pajarito Azul. 
 
Objetivos específicos:  
1. Diagnosticar  el estado de la situación actual  del centro en relación a sus 
estrategias.  
 
2. Analizar la factibilidad de incorporar un producto editorial como estrategia de 
recaudación de fondos al Hogar Pajarito Azul.  
 




4. Elaborar  un plan de comunicación  para la recaudación de fondos  del el Hogar 
Pajarito Azul.  
 







CAPITULO I. MARCO TEÓRICO-REFERENCIAL 
 
En este capítulo se muestran análisis teóricos que existen sobre la investigación a 
realizar la cual radica en la elaboración de un producto editorial y un plan de 
comunicación estratégica para una organización sin fines de lucro en Nicaragua. 
1.1. Producto editorial 
De acuerdo con Checa (2016) “se puede definir el producto editorial como la estructura 
de contenidos (textos, imágenes, gráficos, esquemas, etc.) que posee una utilidad para 
la persona que accede a ella (información, formación, entretenimiento, entre otros)” 
(p.2). Por lo tanto, se pueden calificar como productos editoriales desde libros, revistas, 
periódicos, folletos hasta vallas publicitarias.  
Cabe destacar que para la elaboración de un producto editorial se desarrolla un 
proyecto editorial el cual consiste en la planificación e implementación de actividades 
que permitirán lograr un producto adecuado al público, el contexto en que se leerá, el 
contenido y el tipo de lenguaje necesario para la adaptación al lector. 
 
1.1.1. Proyecto Editorial  
Según Alcázar (2016) para conocer la idoneidad del proyecto editorial se debe tomar en 
cuenta las siguientes actividades: 
A. Coordinación editorial: proceso de planificación y organización del trabajo. 
B. Gestión de los derechos de autor: trámites pertinentes para regular la relación 
entre el escritor y editorial. 
C. Creación del proyecto editorial y empresarial. 
D. Elaboración de costos y presupuestos 





F. Pre impresión en una maqueta con todos los elementos que componen el 
texto: imágenes, encuadernación, acabados, componentes gráficos, etc. 
G. Preparación simultanea de la edición electrónica junto con la edición 
impresa. 
H. La producción de un plan de marketing para la promoción y distribución 
del mismo. 
 
Cabe destacar que para el proceso de determinación de costos se toman en cuenta 
tanto las fases y distribución del trabajo como el área creativa, la viabilidad de 
elaboración del producto editorial, producción de este y  el plan de marketing. 
Por otro lado, Checa (2016) explica que en el área creativa del producto editorial se 
toman en consideración el diseño, imagen, texto, entre otros aspectos.  
 El diseño es el reflejo de la visión del proyecto. 
 Textos contempla la escritura del texto, aspectos como ubicación, tamaño, 
forma, tipografía, etc. 
 Imagen: Consiste en los detalles gráficos que se integran como un objeto de 
información visual. 
 Voz: en caso que el producto editorial emita sonidos este consiste en la 
modulación de este. 
 Software en caso que requiera es el soporte digital que relaciona contenidos y 
funciones manipulable a través de herramientas informáticas. 
 
1.2. Narrativa 
Como menciona Valles (2008) el término narrativa cubre dos aceptaciones básicas, una 
consiste en el género natural o fundamental, el modo textual que junto con la lírica y la 





comprende el discurso que se caracteriza por el acto de escribir una historia, relatarla o 
contarla 
1.2.1. Tipos de Narrativas Literarias 
De acuerdo con Valles (2008) la narrativa se refiere al relato verbal generado 
espontáneamente en la comunicación conversacional cotidiana, no obstante, existe 
aquella expresada de manera textual dirigida hacia otro contexto como las anécdotas, 
cuentos populares, sagas, leyendas, mitos, etc. Además existen otros relatos más 
complejos que son llamados narraciones literarias y consiste en cuentos, novelas, 
novelas cortas, epopeyas, etc. 
1.2.1.1. Cuento 
Según el diccionario de la Real Academia española la palabra Cuento proviene del latín 
computus, que significa cuenta e indica ser una narración breve de ficción o un relato 
de un suceso. 
Analizando la guía que brinda Kohan (2016) para escribir para niños se logran 
identificar aspectos necesarios para la redacción de un cuento y los beneficios de estos 
para los niños: 
A. Aspectos a considerar para la redacción de un cuento infantil. 
 Nunca olvidar al interlocutor. 
 Plantearse un objetivo: innovar, activar la capacidad de asombro, 
trascender a la realidad, etc. 
 Identificar la estructura narrativa a utilizar. 
 Elaborar un cuento que responda al niño actual, sus problemas, 
necesidades e incentivar su libertad. 
 
B. Beneficios de los cuentos infantiles 





 Enseña a actuar: perciben la historia como un ejemplo. 
 Herramienta lúdica: el texto es atractivo. 
 Herramienta didáctica: explica una historia en la que los elementos y las 
situaciones orientan al niño en la vida real. 
 
1.2.2. Estructuras Narrativas para cuentos infantiles 
Basándose en los planteamientos de Peterson & McCabe (1983) acerca del discurso 
narrativo infantil Galván, Z., Mendivelso, M., y Betancourt. Y. (2015) describen siete 
patrones estructurales que se pueden identificar  en la narrativa: 
 Patrón Clásico: la narrativa presenta la estructura prototípica (inicio-nudo-
desenlace). Se desarrolla alrededor del punto culmine, lo evalúa, y finalmente, lo 
resuelve. 
 Patrón terminado en el punto alto: la narrativa carece de resolución, de modo 
que el narrador finaliza la historia en la cláusula de complicación. 
 Patrón de salto de rana: el narrador deja inconclusos los grandes eventos que 
constituyen su narración para pasar a otra parte de la historia o incluso a otra 
narrativa. 
 Patrón cronológico: la narración es una descripción secuencial de los eventos. 
 Patrón empobrecido: la narración no llega a reconocerse como patrón de punto 
alto, o la narración reitera continuamente y juzga valorativamente solo dos 
eventos. 
 Patrón desorientado: la narración se perfila desorientada y poco comprensible. 









1.3. Comunicación en las organizaciones 
La comunicación así como para las empresas es muy importante, también para las 
organizaciones sin fines de lucro puesto que por medio de ella se pueden lograr las 
metas y sus objetivos.  
Para Ferre y Ferre (1996) como lo cita Badiola (2012) definen la comunicación en las 
organizaciones como el “conjunto de mensajes e informaciones enviadas por las 
empresas, hacia sus clientes actuales y potenciales, prescriptores, consumidores 
actuales y potenciales y público en general”. (p.2)  
1.3.1. Tipos de Comunicación 
La comunicación en las organizaciones puede dividirse en dos tipos como lo menciona 
Badiola (2012) citando a Lucas (1997) “la comunicación interna que hace referencia a la 
que mantienen los miembros de la organización entre sí y la comunicación externa que 
nos lleva a ver la transmisión de información con personas y grupos del exterior”. 
Brinkmann (2008) cita a Goldhaber con el objetivo de recalcar la diferencia entre ambas 
y las actividades correspondientes a cada una: 
A. Comunicaciones Internas: Reuniones de supervisores de la organización en su 
conjunto, de sindicaos, sistemas de sugerencias, funciones sociables, informes 
técnicos y representaciones orales, programas de capacitación, sesiones de 
orientación y de información e instrucción.  
B. Comunicaciones Externas: Conferencias para mejorar el prestigio de la 
organización, comerciales, de publicidad o sobre política; presentaciones cívicas 





1.3.2. Importancia de la Comunicación 
Las organizaciones al ser un sistema abierto se debe analizar y dar importancia a las 
comunicaciones internas como las externas.  Si solamente es tomada en cuenta la 
comunicación interna presenta la organización como un sistema cerrado y alejado de la 
realidad. (Kreps citado en Lucas, 1997 en Brinkmann, 2008) 
Por otro lado la comunicación externa es importante reconocer que y quienes 
representan la comunicación externa en una organización. Según Lucas (1997) citado 
en Brinkmann (2008) se concreta en el departamento de comunicación, los clientes la 
comunidad local, el gobierno central, el gobierno local, las instituciones educativas, los 
proveedores de bienes y servicios los grupos financieros, los medios de comunicación 
social, otras instituciones del entorno, las súper organizaciones y la competencia.   
1.4. Tipos de público de una organización 
Es importante reconocer el tipo de públicos en las organizaciones sin fines de lucro ya 
que así se identifican quienes podrían ser stakeholders estratégicos o no para la 
colaboración o crear alianzas para distintos proyectos que tenga. 
Como cita Badiola (2012) a Romer (1994) los públicos de las organizaciones pueden 
ser definidos como las audiencias de la corporación, y son quienes generan la opinión 
interna, así como también la opinión pública dependiendo de la relación con que 
mantengan con la organización. 
A pesar que la mayoría de personas clasifican a los públicos en dos grupos, Romer 
(1994) específica a estos grupos o audiencias en tres los cuales son:  
A. Público interno: es el que está conformado por los trabajadores, empleados, 





B. Público intermedio: es el que está conformado por accionistas, proveedores y 
clientes directos 
C. Público externo: es la audiencia que no está vinculada de manera directa con la 
organización.  
Aunque hay distintos tipos de públicos y algunos tienen más influencia que otros, si se 
utilizan de manera estratégica y se mantienen buenas relaciones con ellos pueden ser 
grandes aliados para proyectos de una organización en dependencia de los objetivos 
propuestos por la misma. 
Para el caso de esta investigación es trascendental identificar los tipos de públicos, 
debido que al ser una organización sin fines de lucro la mayor parte de ingresos 
económicos es por parte de sus públicos intermedios y externos.  
1.5. Fundraising 
1.5.1. Definición de Fundraising: 
Existen muchas definiciones del término, inicialmente tuvo su origen en los Estados 
Unidos, fue definido por HAIBACH como la creación de una estrategia de comunicación 
para recaudar fondos económicos y, especialmente recursos, que no tienen formas 
estables de financiación ni llegan de forma continuada. (Burkardt, 2005) 
En sus inicios era utilizado únicamente para las organizaciones sin fines de lucro, sin 
embargo hoy en día se utiliza en ámbitos variados como el deporte, cultura, moda, 
entre otros.  
Por otro lado Cano Vers y otros (2010) citado en Brinkmann (2008) definen el 





como consecuencia de la aplicación de un plan de mercadeo y tácticas 
comunicacionales. A parte de eso los autores explican que más que una técnica o un 
conjunto de ellas, es un proceso investigativo de actividades continuas que hacen 
sostenible una labor para una buena causa por parte de determinada organización 
(p.54).  
El fundraising involucra a toda una sociedad a donar puesto que depender del apoyo de 
un solo segmento la  comunidad es peligroso para el sostenimiento a largo plazo de 
una organización. Lo ideal es que su organización recaude fondos de diversos sectores 
comunitarios, incluyendo gobierno, corporaciones, individuos y agencias de apoyo. 
(Frankin, 2006)  
1.5.2. Planificación del fundraising 
El fundraising requiere una planificación adecuada y aunque no tiene una manera 
específica de realización porque se adapta dependiendo de las necesidades de la 
organización Franklin (2006)  propone las siguientes seis fases:  
A. Primera fase: Análisis de la situación actual de la entidad. Se trata de un 
análisis útil para conocer la filosofía e intereses de la entidad y las 
posibilidades o riesgos existentes. Se estudiará el prestigio, el perfil y la 
trayectoria de la entidad, además de su personal y sus estrategias de 
comunicación. En definitiva este análisis establecerá las fortalezas y las 
debilidades de la entidad, que determinarán si está preparada o no para 
hacer fundraising.  
B. Segunda fase: Fijación de una visión común. Esta visión debe ser delimitada 
por una mayoría suficientemente representativa de las personas que 
pertenecen a la entidad, ya sean empleados, voluntarios o miembros de un 





debe reflejar la filosofía y los valores generales de la entidad y marcar sus 
objetivos.  
C. Tercera fase: Identificación del posible donante. Se trata de hacer un estudio 
de mercado para fijar el perfil del donante que mejor se ajusta al objetivo 
marcado. Los posibles donantes se identificarán a partir de tres criterios: 
relación con la entidad, capacidad de donar y los intereses existentes por 
parte del donante en el trabajo de la entidad.  
D. Cuarta fase: Establecimiento de la estrategia de Fundraising aplicable a la 
consecución del objetivo anteriormente marcado. Aquí se deben especificar 
los métodos que se van a utilizar para comunicarse con los donantes, la 
temporalización en la que se han de alcanzar los objetivos, los responsables 
de su ejecución, el presupuesto con el que se cuenta y las medidas para 
garantizar el normal desarrollo del proceso por el que se pretende alcanzar el 
objetivo marcado. 
E. Quinta fase: La realización de los métodos ya establecidos para captar y 
mantener donantes. En esta fase interesa tanto conseguir nuevos donantes 
como lograr la fidelización del donante que comparta los valores y los 
objetivos de la entidad. Estos aspectos apuntan al crecimiento del número de 
donantes y a la sostenibilidad del mismo. Se trata de conseguir, en todo caso, 
que los donantes tengan un alto grado de satisfacción.  
F. Sexta fase: Evaluación del proceso. Con ella se pretende señalar los éxitos 
alcanzados, los problemas encontrados en la consecución del objetivo, las 
deficiencias observables con el fin de realizar una reflexión útil para el 
establecimiento de propuestas de mejoras en futuros proyectos de la entidad. 





Según  Huter (2012,books.co.ve) citado en Padilla (2013) hay dos tipos de técnicas 
clásicas para la recaudación de fondos, las primeras son aquellas que van dirigidas 
“fuera del universo de los donantes de la organización” y las segundas son aquellas que 
van dirigidas “dentro el universo y fuera del universo de los donantes de la 
organización” Entre las primeras se encuentran las siguientes:  
A. Puerta por puerta: (…) Factores como la época del año, el barrio y el 
vecindario, el tipo de misión, edad, clase social, etc., pueden incidir e decidirse 
por esta técnica. La buena presentación y la facilidad de palabra y de establecer 
contacto de los entrevistadores son indispensables (p.3) 
B. Colecta: Se dirige a los donantes con la intención de solicitarles una aportación 
económica, limitada en el tiempo y espacio. Para la realización de esta técnica 
no se necesitan conocimientos específicos (p. 4). 
Por otro lado las técnicas en relación a las que son dentro del universo y fuera del 
universo de donantes de la organización se proponen las siguientes:  
A. Cara a Cara (face to face): (…) Se caracterizan porque un fundraiser, solicita 
a una persona una donación regular (generalmente mensual), por lo general 
a través de una domiciliación bancaria o tarjeta.  
B. Gran donante (major donor): (…) son personas con capacidades 
financieras mucho mayores a las de las media de la población, las cuales 
pueden volverse donantes potenciales. La idea del major donor fundraising es 
dar a las personas que puedan permitírselo, la oportunidad de contribuir con 





C. Email: esta técnica funciona como la carta personalizada pero con las 
ventajas de internet, es decir, rápida, bajos costos y la capacidad de hacerla 
más visual. 
D. Petición por teléfono: existen modalidades tales como el “maratón 
telefónico” el cual consiste el llamar exclusivamente a personas que están 
incluidas en una lista de donantes actuales o posibles que ya han estado 
investigadas. Además existe la modalidad de telefund en el que se contratan 
personas para realizar las llamadas y normalmente en el proceso lo dirigen 
especialistas y las llamadas se hacen a donantes frecuentes de la 
organización. También el telemarketing que es usado para captar donaciones 
pequeñas a un gran número de posibles donantes.  
E. Mobile fundraising: un donativo vía celular o móvil se refiere a la acción de 
donar cierta cantidad de dinero a una organización a través de un dispositivo 
móvil. (pp.4-15) Este último es usado para muchas organizaciones como 
World Visión y Teletón, por medio de mensajes de texto al enviar una palabra 
en específico a un número determinado.  
Existen muchas más técnicas o estrategias, como las que propone franklin (2006) entre 
ellas realización de eventos especiales donde se recaude fondos, esta estrategia se ha 
vuelto muy popular en Nicaragua, ya que fundaciones u organizaciones lo realizan y ha 
tenido éxito. Por mencionar algunos está la fundación Ortiz Gurdián, quien han venido 
realizando por 6 años la caminata Juntos por la Cura, para continuar su labor con las 
mujeres con cáncer de mama que atienden en sus clínicas. También el Gildan Glow 
Run, una carrera caminata que ha sido atractiva para muchos, además que es para 
captar fondos de CONANCA. Por otro lado los musicales que realiza APROQUEN  son 





Otra técnica propuesta es la de ventas directas, es decir venta de productos por parte 
de la organización al público, pueden ser camisetas, pulseras, gorras, tarjetas, 
bisutería, entre otros.  
Este último también ha sido utilizado por organizaciones como Techo para mi País, que 
aparte de sus colectas que realizan cada año han incluido la venta de pulseras, tarjetas 
navideñas y libreta de notas; Teletón desde años anteriores vendía pulseras de silicón y 
ahora continúa vendiendo con la diferencia que ahora son de tela. Para llevar a cabo 
este tipo de estrategias debería tener un plan de comunicación adecuado para que se 
cumplan las metas que la fundación desea con dichas ventas, además de conseguir las 
alianzas y divulgación adecuada.  
1.6. Plan de comunicación  
El plan de comunicación es un punto muy importante en la elaboración por eso es 
importante conocer el concepto del mismo, exiten muchos conceptos, variando de 
autores, a pesar de eso siempre hay similutudes.  
Potter (1999) citado en Brinkmann (2008) un plan de comunicaciones “es un documento 
escrito en el que se explica actividades comunicacionales a emplear para alcanzar las 
metas de la organización, el marco de tiempo en que serán llevadas a cabo y el 
presupuesto que será necesario para ello”. (p.35).  
Por otro lado Cabrera (1997) citado en --- en su trabajo plantea que “el plan de 
comunicaciones no es otra cosa que un instrumento para organizar y aplicar la política 
de comunicación de la empresa, haciendo uso de todas las disciplinas y herramientas 








1.6.1. Tipos de planes de comunicación  
Existen una variedad de planes de  comunicación. Según Sherry Fergunson  (1999)  
citado en Brinkmann (2008) son diferenciados entre si y plantea la clasificación 
siguiente:  
A. Plan Estratégico: incluye los objetivos de negocio de la organización, las 
políticas, el análisis del entorno interno y externo, los objetivos de comunicación, 
los mensajes a utilizar y un anticipo de los recursos financieros.  
 
B. Plan Operacional: especifica como la organización logrará sus objetivos 
estratégicos y establece la asignación de fondos para las actividades de 
comunicación. 
 
C. Plan de Trabajo: es una extensión del plan operacional, solo que el trabajo a 
planear es más concreto y específico.  
 
D. Plan de apoyo: se refiere al tipo más común de plan de comunicación, pues 
maneja una actividad específica, una iniciativa o un problema en particular.  
 
E. Plan de manejo de crisis: incluye elementos como los indicadores de crisis, 
miembros de equipo de comunicaciones, estrategias de comunicación, 
contestación, mecanismos del mando y la evaluación de funcionamiento para el 
manejo de situaciones sorpresivas que general crisis en una organización.  
1.6.2. Estructura del plan de comunicación  
A. Análisis: estudio de la información del entorno externo e interno. Resumen 
DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades).  
 






C. Objetivos: se deben señalar cuáles son los objetivos, qué se quiere conseguir 
con las actividades que se pongan en marcha. Los objetivos deben poder ser 
cuantificados, medibles y han de ser alcanzables, realistas.  
 
D. Público objetivo o target de la comunicación: Es imprescindible determinar a 
quién se va a dirigir la comunicación. Definir cuál o cuáles son los destinatarios o 
grupos de destinatarios en los que se centrarán los esfuerzos comunicativos, 
Conocer al público al que se dirige la empresa, los medios que utiliza para 
informarse, el estilo comunicativo que maneja son aspectos claves y críticos que 
influirán en el éxito de la comunicación.  
 
E. El mensaje: es el elemento que se quiere comunicar eligiendo las características 
o atributos a comunicar, así como el tono o estilo de la comunicación. 
 
F. Estrategia: elección del modo a desarrollar cada una de las áreas de 
comunicación con el fin de alcanzar los objetivos.  
 
G. Acciones: concreción de las actividades a desarrollar y los medios a utilizar para 
desarrollar el plan.  
 
H. Cronograma o calendario: planificación en el tiempo de cada una de las 
acciones.  
 
I. Presupuesto: cantidad económica que se destinará a la puesta en marcha del 
plan estratégico de comunicación integral.  
 
J. Control y seguimiento: medición del transcurso y cumplimiento del plan con el 







K. Indicadores  
 De realización física: miden el grado real de cumplimiento de las acciones 
programadas. 
 
 De realización financiera: mide qué presupuesto real ha sido ejecutado sobre el 
presupuesto en principio destinado a esta acción de promoción y divulgación. 
 
 De impacto: mide el número real de personas impactadas a través de las 
acciones puestas en marcha, por ejemplo número de apariciones en los medios, 
número de materiales enviado 
 
 De resultado: mide el número real de resultados alcanzados como por ejemplo 
















CAPITULO II: DISEÑO METODOLOOGICO 
 
Para lograr los objetivos propuestos se  realizó una investigación que contribuyó 
positivamente para realizar el plan de acción de este proyecto.  
 
2.1. Enfoque de Investigación  
La investigación tomó como referencia  lo planteado por Hernández (2006) al reconocer 
que el enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos 
y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a un 
planteamiento del problema. 
Los elementos que configura el método mixto en esta investigación fue con el fin de 
lograr una perspectiva más precisa para sustentar el proyecto como entrevistas a 
especialistas de comunicación, expertos en literatura entre otros, desde el punto de 
vista cualitativo y encuestas al mercado meta con variables cuantitativas como el precio 
que estarían dispuestos a pagar por el producto editorial. 
Este enfoque ayudó a teorizar el planteamiento del problema con respecto a la 
recaudación de fondos, así como la forma más apropiada para estudiar  y teorizar  el 
problema de investigación. La investigación combinó métodos cuantitativos y 
cualitativos, lo que hizo posible la búsqueda de mayores dimensiones al proyecto y 
además permitió  una  exploración y explotación de los  datos para la concepción de 
una propuesta editorial y plan de comunicación  desde percepciones pero además 
desde el dato numérico de como se refleja en la realidad.  
 
2.2. Selección de la Población 





A. La Directora y fundadora del Hogar de Protección Pajarito Azul ya que por medio 
de ella se conoció la situación de la institución y por medio de preguntas 
estratégicas se tuvo más conocimiento de su problemática y sus métodos de 
recaudación de fondo.  Ver anexo 1. 
 
B. Especialistas  en comunicación estratégica quienes con su conocimiento 
aportaron fundamentos importantes para la realización del plan estratégico y 
producto editorial. Para ver matriz de especialista, ver anexo 2. 
C. Posibles compradores quienes ayudaron  a confirmar especificaciones a la hora 
de realizar detalles en el producto editorial, además de determinar si lo 
comprarían no.  
La muestra de este segmento se realizó por medio de un muestreo 
probabilístico. El universo de dicho segmento fue la población del municipio de 
Managua siendo esta de 937,489 que representa el total de habitantes de dicha 
localidad.  
Para fines de estudio, se utiliza un estrato de mujeres y hombres entre 25 - 60 
años de edad que según el censo aplicado por INIDE (Instituto Nacional de 
Información de Desarrollo) en el 2005 fue de 292,240 (INIDE, 2005). Se escogió 
esa edad ya que en estos rangos se tiene completa o parcial independencia 
económica por lo tanto, autoridad en tomar decisiones de compra.  




2.3. Herramientas de Investigación  
Las entrevistas a profundidad fue una de las herramientas de esta investigación. Fue 
dirigida a dos segmentos estratégicos que sustentaron la propuesta de este proyecto. 





problemática del centro y las carencias comunicacionales en relación a sus actividades 
de recaudación de fondos.  
Por otro lado especialistas en comunicación Miztle Mejía y Cristina Polo con el objetivo 
de comprobar la importancia del plan de comunicación para una acción de recaudación 
de fondos así como valorar lo estratégico de crear un producto editorial con el mismo 
fin.  
También se realizó una encuesta  con un intervalo de 95% de confianza a los posibles 
compradores, esto  brindó aportes importantes para conocer la disposición de compra 
del producto, el precio que estarían dispuestos a pagar y datos generales que se 
tomaron en cuenta para detalles en la producción del producto editorial. Para ver los 
formatos de herramientas, Ver Anexo 4. 
 
2.4. Procesamiento y análisis de los datos  
El procesamiento de los datos de las entrevistas fue en una matriz de análisis 
cualitativa que contiene preguntas, respuestas,  nombre del entrevistado.  
Las encuestas fueron procesadas por medio de gráficos pasteles con su respuesta y 






CAPITULO III. ESTUDIO DE CAMPO  
 
Como resultado del estudio de campo se obtuvo el análisis de las encuestas realizadas 
a los posibles compradores y en análisis del resultado de las entrevistas propuestas con 
el fin de generar aportes ante la hipótesis planteada. 
3.1. Análisis y discusión de los resultados 
3.1.1. Encuestas 
Se realizó la encuesta a 323 personas como lo indicaba el tamaño de la muestra 
trabajando con un 95% de nivel de confianza. De estos resultados destacaron los 
siguientes: 
La mayoría de las personas que contestaron la encuesta eran mujeres representando el 
69% de la muestra. Además la edad más interesada en un producto editorial que 
colabore con una ONG fueron las personas entre 25-30 años. 
Con respecto al conocimiento del hogar pajarito azul un 76.8% de los encuestados 
indicaron conocer el hogar, y los medios con mayor alcance a los clientes con respecto 
a la divulgación de la información fueron la televisión, los colegios y otros diferentes de 
redes sociales y el periódico.  
Por otro lado, al solicitar información sobre el conocimiento de un producto editorial los 
clientes potenciales seleccionaron aquel aspecto al que le dan mayor importancia en un 
libro de cuentos, ordenando las prioridades de la siguiente manera: Primero las 
ilustraciones, luego los títulos y la enseñanza del mismo (estos tienen la misma 
importancia), posterior los colores y finalmente el tamaño del producto. Cabe destacar 






También se evaluó el alcance que tiene un producto editorial enfocado a la 
concientización sobre la discapacidad, de lo cual se obtuvo que la mayoría de las 
personas encuestadas, representando el 68.7% desconocen de cuentos  con esta 
característica. Sin embargo, un 92,3% estaría dispuesta a comprar un libro con esta 
característica, lo cual indica que de parte del cliente potencial interés en adquirir el 
producto diseñado. 
Un factor muy importante recopilado de esta información fue el conocer que 96.6% de 
los encuestados se sentiría motivado a comprar un libro de cuentos al saber que 
colabora con alimentación, medicina y cuidos básicos de niños con discapacidad, esto 
representa no solo que el producto es viable en cuanto a la disposición del cliente para 
adquirirlo sino que da lugar a conocer la motivación de ayudar como una variable 
psicográfica clave en la segmentación del mercado y determina el comportamiento del 
cliente. 
Para ver Resultados de las Encuestas Ver Anexo 5. 
3.1.2. Entrevistas 
A. Directora y Fundadora del Hogar de Protección Pajarito Azul 
En la entrevista con la directora y fundadora del Hogar de Protección Pajarito Azul se 
pudo cumplir uno de los objetivos de la investigación ya que se logró conocer la 
problemática en aspectos comunicacionales del Hogar pajarito Azul y  lograr la 
documentación necesaria para realizar un diagnóstico. Entre la problemática están los 
siguientes aspectos:  
No cuentan con un personal de recaudación de fondos o comunicación quienes los 
guíen en procesos de captación de fondos. La directora comentaba que “Todos hacen 
de comunicadores”, sin embargo es importante que una institución, más aun cuando 
requieren la cooperación de entidades para su mantenimiento cuente como mínimo con 
una persona con conocimiento en el campo de la comunicación ya que con su 





No hacen uso adecuado de las nuevas tecnologías como redes sociales y páginas web. 
A pesar que cuentan con  ellas, al verlas no se demuestra confiabilidad ya que no están 
actualizadas desde hace 6 años.  
Creen que es necesario invertir dinero para tener un alcance mediático, cuando hoy en 
día se puede conseguir y estar en la agenda pública de otras maneras y con distintas 
herramientas comunicacionales de bajo costo, entre ellas las redes sociales.  
Por la carencia de planes estratégicos comunicacionales, en años anteriores con 
actividades de recaudación de fondos nunca llegaron a la meta.  
Falta de apoyo de algunas empresas a su institución. Según la entrevistada no apoyan 
porque ya tienen presupuesto para donaciones a otras fundaciones. Se considera que 
una de las razones es porque a muchas empresas les interesa el alcance mediático que 
logra un patrocinio o una donación, y al pajarito Azul no tiene canales comunicacionales 
actualizados que brinden algún beneficio a la empresa.   
Uno de los principales retos comunicacionales es que la institución comprenda la 
necesidad de mejorar los aspectos comunicacionales y reconozcan las fallas para 
empezar a mejorar ya que tiene mucho potencial para crear estrategas innovadoras y 
creativas de recaudación de fondos como lo es la incorporación de la venta de un 
producto editorial. Para ver la entrevista completa Ver anexo 6. 
B. Entrevista con especialistas en comunicación 
Por otro lado se realizó una entrevista con especialistas en comunicación entre ellos 
Miztle Mejía, quien tiene experiencia en comunicación estratégica. Es el director y 
fundador de Comunica Tus Ideas.  
Por medio de esta entrevista se pudo conocer aspectos importantes que fundamentaron 
la importancia de contar con un plan de comunicación estratégica para la recaudación 





comunicación como elegir bien el público meta, recomendaciones de que medios serían 
efectivos para hacer una divulgación apropiada del producto.  
Esta entrevista, colaboró para reconocer el reto de crear un producto editorial, ya que 
será de  una institución que no es de lectura o la fomente, sin embargo el cuento tiene 
la característica que será inclusivo, es decir que desde los personajes, y el mensaje 
será en relación a reflexionar sobre la discapacidad y Pajarito Azul si está familiarizado 
con eso, pues es una institución donde asisten solamente personas con discapacidad. 
Para ver la entrevista completa Ver anexo 7. 
Por otro lado se contó con una entrevista de Cristina Polo quien tiene amplia 
experiencia en comunicación. Ella mencionaba que  para captar fondos, lo primero que 
una organización debe hacer es que el público confíe en ella.  
 
También menciona la importancia de un plan de comunicación para generar relaciones 
duraderas con los distintos stakeholders, promover confianza, una buena imagen y 
reputación organizacional. Además de que la acción de recaudar fondos no puede 
suceder sin comunicación ya que en todo momento se recauda fondos con acciones 
comunicacionales. Por otro lado mencionaba la importancia de saber en qué canal 
comunicar puesto que todo va a depender del tipo de público.  
 
Cuando se le pidió su perspectiva a cerca de la realización de la pieza editorial, en este 
caso un cuento, mencionó que es estratégico ya que es un producto educativo y si este 
tiene un enfoque adecuado, puede sensibilizar al público y cumpliría una doble función: 
fundraising y sensibilización social. 
Su opinión se tomó en cuenta al escribir el cuento, cuando  sugirió  que la narrativa 
fuera con enfoque de derechos. Es decir, que la historia y los personajes del cuento se 
construyeran  y diseñaran teniendo en cuenta y promoviendo los derechos humanos y 
con una moraleja social. Gracias a su intervención de recalcar la importancia de 
conocer al público se utilizó un lenguaje apropiado al contexto del público de manera 





3.2. Principales hallazgos  
Uno de los hallazgos más importantes fue la factibilidad de crear un producto editorial 
para la recaudación de fondos del Hogar pajarito azul y comprobar la necesidad de un 
plan estratégico de comunicación para lograr un mayor alcance. 
 Se reconoció que el centro necesita como mínimo una persona encargada de la 
comunicación y que esta tenga conocimientos en el área para que implemente el plan 
estratégico, mantenga actualizado los canales de comunicación y hacer hincapié que la 
tendencia actual es el manejo de las redes sociales. 
Por otro lado, se pudo conocer aspectos importantes para el diseño del producto desde 
la perspectiva de los posibles compradores como la importancia de la moraleja, los 
colores y las ilustraciones. También se encontró que la mayoría de personas está 
dispuesta a comprar un producto editorial y este será un cuento enfocado en hacer 
conciencia sobre la discapacidad. Este enfoque en adición con dar a conocer a las 
personas que por medio de su compra colaboran económicamente al Hogar con sus 







CAPITULO IV: PROPUESTA CREATIVA Y ESTRATEGICA 
 
 












































































































































































4.1.1. Proceso Conceptual  
La discapacidad es una realidad visible y difícil en nuestro país, es una problemática de 
la cual se debe hacer conciencia. Este cuento tiene el propósito de concientizar sobre 
eso.   
Por medio de un cuento de mascotas se cuenta la realidad compleja que muchas 
personan pasan por tener discapacidades, como es el rechazo de la sociedad sin 
importar la edad, y lo que muchos niños abandonados de Pajarito Azul vivieron. La 
historia además de presentar esa dura realidad, tiene un mensaje de esperanza y de 
acción, el cual el lector es participe al comprar el producto.  
El cuento está adaptado en Nicaragua ya que se sitúa en lugares del país, usa lenguaje 
y referencias que pueden ser comprendidas por personas que conocen y viven en el 
mismo.  
Se seleccionó como producto un cuento ya que este prevalece con el tiempo y la 
mayoría de veces no se bota, generalmente, si alguien ya no los utiliza,  se comparten o 
donan, de ese modo puede ser leído por distintas generaciones. 
En este caso se pretende concientizar sobre la discapacidad y para que eso de frutos 
se necesita tiempo, para que exista un cambio de conducta en una persona se necesita 
al menos 3 años. Por lo tanto se escogió un producto que dure a lo largo de los años y 
se pueda usar siempre, no solo por un momento como una campaña publicitaria por 
ejemplo, estas se quedan atrás, se desvanece, están en constante cambio, sin 
embargo la literatura prevalece. Un ejemplo acertado para esto es El  principito, escrita 
por Antoine de Saint-Exupéry, después de 73 años se sigue leyendo y tocando el 
corazón de los lectores, no pasa de moda y prevalece su contenido. 
Cabe recalcar que la campañas son una gran herramienta de apoyo que será utilizada 





también como función la recaudación de fondos y es necesaria, sin embargo para el 
elemento de concientizar se escogió como producto central el mensaje del cuento. 
4.1.2. Narrativa 
La narrativa utilizada es el cuento con una estructura lineal y simple ya que contiene los 
elementos básicos del mismo que son introducción, desarrollo, desenlace y un final con 
una moraleja, en este caso la reflexión sobre la discapacidad y actuar inclusivamente 
como lo hacen los otros personajes.   
Para leer el cuento Ver Anexo 9.  
 
4.1.3. Personajes 
Para escoger los nombres de cada personaje se tomó en cuenta que no fueran lejanos 
de la realidad nicaragüense y de esa manera con algo sencillo desde el inicio los 
lectores se sientan identificados.  
Por otro lado para los nombres de las mascotas, se realizó una encuesta en Facebook 
donde 116 personas comentaron los nombres de sus mascotas, esto con el fin de 
utilizar nombres que realmente las personas nicaragüenses les asignan a sus 
mascotas.  
Entre los repetitivos de perros fue rocky, para los pajaritos Rosita y Paco y por ultimo 
Roberto el hámster.  
Este cuento cada personaje tiene su historia y personalidad, que se tomó en cuenta 







Doña Sandra: Doña Sandra vive para dar amor. Siempre amó los animales, sin 
embargo por la muerte de sus familiares les encontró un cariño más especial porque 
cuando más triste se sentía, ellos la alegraban con su compañía. Es dedicada, 
cariñosa, sincera y transparente. De vez en cuando se molesta cuando Roberto hace 
travesuras pero se le pasa al instante cuando le hace cariño.  
 
Lorenzo: Lorenzo se dedica a vender frutas. Desde pequeño acompañaba a su papá a 
vender y ahora anda por las calles solo con su carretón lleno de todo un poco por las 
mañanas y por su gran carisma lo lleva vacío de regreso a su casa. Es un hombre muy 
alegre, divertido pero sobre todo preocupado por el bienestar de los demás. Así de 
potente que es su voz para avisar que vende frutas, del mismo modo su oído y anda 
vendiendo pero también escuchando de todo, de no ser así nunca se hubiese 
encontrado con Rocky.  
 
Rosita: Rosita siempre fue muy especial, ella se sentía la mama de todos, a pesar que 
era de las más pequeñas del hogar, en realidad para ser una chocoyita era mucho más 
pequeña de lo normal, sin embargo ella no era acomplejada porque siempre le quedó 
en su corazón lo que Doña Sandra le enseñaba  sobre todo lo especial que era.  
 
Paco: Paco era un poco más serio, de vez en cuando intentaba ser bromista pero 
naturalmente no le salía, eso sí, siempre tuvo buena intenciones para ayudar en lo que 
estuviese en sus manos. Era de los mejores para sacar sonrisas junto a rosita cuando 
Doña Sandra estaba triste, ya sabían mejor que nadie que le agrada y que no. 
Roberto: Acomplejado, con esa palabra se podría resumir la personalidad de él. Todo 
empezó cuando se dio cuenta que no era una mascota común en Nicaragua, miraba 





pero poco a poco se convirtió en acomplejado, se comparaba con todos y se quejaba 
de todo. Roberto ha sido el esfuerzo más grande para Rosita, ella con su instinto 
maternal le ha costado ayudar para que se acepte tal como es, aunque está clara que 
en el fondo Roberto sabe que es especial.  
Rocky: Es inseguro, con mucho amor para dar pero después de tanto rechazo, no sabe 
cómo responder a los demás, no hay dudas que Rocky no tiene resentimientos o 
rencores por lo que paso, porque inmediatamente se acoplo con toda la familia. Es un 
poco callado porque no agarra confianza rápidamente pero disfruta de la compañía de 
su nueva familia. Es agradecido y juguetón pero lo expresa hasta que se siente cómodo 
y en su lugar seguro.  
 
4.1.4. Mensaje 
El mensaje de este producto es no ser indiferentes ante la discapacidad en nuestro 
país. Muchas veces se cree que es algo alejado de la realidad pero la mayoría de 
personas conoce o ha estado en contacto con más de alguna persona con 
discapacidad sea mental o física pero se actúa con desprecio, miedo o indiferencia en 
el asunto. El cuento pretende plasmar la realidad de las personas que viven con 
discapacidad y tristemente la realidad que muchos niños de Pajarito Azul han vivido, sin 
embargo que como el ejemplo de Doña Sandra y otros protagonistas del cuento acojan 
a esas personas buscando como incluirlas en la sociedad y cuestionar como se puede 
ayudar.  
4.1.5. Ilustraciones 
Las ilustraciones son realistas, desde los colores hasta las características de los 
personajes plasmados en la pieza editorial. 





Este producto editorial es un cuento que puede ser leído por niños a partir de los 9 
años.  
Tiene doble función, entre ellos crear conciencia sobre la discapacidad y la postura 
indiferente sobre esto por medio del mensaje del producto y recaudar fondos para el 
Hogar de Protección Pajarito Azul por medio de la venta de este.  
 
 
4.1.7. Proceso Creativo  
La primera edición del libro será ilustrada por Adriana Mejía, quien hará donación de 
ilustraciones de su autoría. Se espera y propone que las próximas ediciones sean 
ilustraciones realizadas por los internos del hogar y realizar talleres para que el 
contenido del cuento sea también creado por ellos.  
4.1.8. Nombre 
“Rocky, Rosita y un pajarito azul” 
Se eligió como nombre del producto, el de los personajes ya que ellos son el centro de 
la historia y quienes con sus acciones se encargan de hacer la vida de todos llenos de 
amor e inclusivos. Por otro lado el término “y un pajarito azul” en lugar del nombre Paco 
en el título es para hacer una referencia del Hogar Pajarito Azul y que por medio del 
título se recuerde que es a beneficio de ellos.   
4.1.9. Especificaciones del producto 
A. Tipografía  
 








Se escogió está tipografía ya que es amigable para el lector. La primera a simple vista 
pareciera que fue escrita por un niño, lo cual le da un punto positivo ya que al hogar el 








Se escogió esta tipografía ya que en los remates tiene detalles sutiles que le da 
contraste al texto. Por otro lado tiene una altura de x adecuada por lo que la 
convierte en  legible y clara para el contenido del cuento. 
Como el este cuento no es un texto extenso, el detalle en los remates no cansa 
la vista y la convierte en atractiva para los lectores.  
 
B. Tamaño del producto  
 
El tamaño del producto es de 7.5 x 8.5 pulgadas.  
 
C. Colores  
Los colores juegan un papel muy importante en las piezas editoriales y como se reflejó 
en las encuestas, los posibles compradores lo catalogaron como uno de los principales 
elementos de importancia en un cuento.  
Por la razón anterior se utilizaron colores saturados con el fin, de trasmitir un mensaje 






4.2. Marketing mix:  
4.2.1. El producto  
Cuento que hace conciencia sobre a discapacidad. Tendrá como valor agregado la 
inclusión de personajes con discapacidad y que desde los personajes, lenguaje y 
lugares donde se desarrolla está situado en Nicaragua.  
 
4.2.2. El precio  
Para fijar el precio del producto se tomaron en cuenta los resultados de la encuesta 
realizada y el siguiente presupuesto. Con esos datos se estipuló un precio entre C$ 200 
– 300 córdobas.   
Será impreso en una de las mejores imprenta en la ciudad de León donde por la índole 
del proyecto darían un precio más accesible además mientras la cantidad de 
impresiones sea mayor, el precio disminuiría. El lugar se llama Impresiones Hernández.    
Presupuesto 
Producto Precio 
Individual 300 córdobas.  









Cafeterías, librerías, centros de atención al cliente de empresas de telecomunicaciones, 
supermercados y el mismo centro de ventas de Pajarito Azul. Se escogieron esos 
lugares puesto que se requieren que sean lugares transitados por nuestro público meta, 
además de ser considerados estratégicos para la venta. 
 
4.2.4. La promoción del producto 
La promoción de este producto será por medio de medios tradicionales como televisión, 
radio y vallas publicitarias.  También por medio redes sociales donde se harán 
dinámicas y se posteará información del producto. Se escogieron ambos ya que el 
público meta es  amplio y se le tiene que llegar a todos desde su relación con medios 
de comunicación que tengan contacto, desde los más jóvenes hasta los adultos.  
 
4.3. Plan estratégico de Comunicación 
4.3.1. Misión  
Los niños, niñas y jóvenes del Hogar de Protección Pajarito Azul (Hopropa), adquieren 
la mayor independencia personal, movilidad y socialización posible mediante el proceso 
de rehabilitación integral lo que permitirá desarrollar  sus habilidades de manera 
integral. 
Niños, niñas y jóvenes del Hogar de Protección Pajarito Azul (Hopropa) se integren en 
todos los espacios dentro y fuera del hogar, desarrollando un proceso de sensibilización 
y promoción del cumplimiento de sus derechos. 





Desarrollar programas integrados dentro y fuera del Hogar de Protección Pajarito Azul 
(Hopropa) para poder dar respuesta a la demanda de los niños, niñas y jóvenes con 
discapacidad. 
Contar con una red de amigos y padrinos, amplia, organizada y permanente que nos 
permita dar oportunidades de integración de los niños, niñas y jóvenes fuera del centro. 
4.3.3. Tipo de estrategia 
El tipo de estrategia que se utilizará en este proyecto es social puesto que este 
proyecto tiene como propósito la recaudación de fondo para la entidad antes 
mencionada, así mismo contendrá estrategias cuya finalidad es la captación de fondos.  
 
4.3.4. Objetivo estratégico  
A. Objetivo general 
Captación de fondos para el Hogar de protección pajarito Azul por medio de un 
producto editorial.  
 
B. Objetivo especifico 
Diseño de estrategias de recaudación de fondos que de manera atractiva capten 
la atención de los públicos segmentados a colaborar con  la realización, venta y 
compra del producto editorial.  
 






Tabla 1: Análisis Pest 
Político Económico 
 
Existen dos centros de Pajarito Azul, uno 
en Managua con 72 internos y otro en 
Jinotepe con 15 internos.  
 
Conforme a las últimas cifras oficiales 
recogidas en 2003 a través de la ENDIS, 
461.000 personas mayores de 6 años 
presentan algún tipo de discapacidad en 
Nicaragua, lo cual representa una 
prevalencia del 10.3%, (de un 11.3 % en el 
caso de las mujeres y de un 9.1 % para los 
hombres) 
 
De acuerdo a las estimaciones de la 
Federación de asociaciones de Personas 
con Discapacidad (FECONORI), un 4% de 
la población nicaragüense, es decir, entre 
200.000 y 300.000 personas, padecen 
algún tipo de discapacidad severa. 
 
Pajarito Azul siempre ha buscado la ayuda 
de otros para sostenerse económicamente 
entre ellos empresas, e incluso ventas que 
realizan ellos mismos, ya que con lo que le 
da Ministerio de Familia no sustenta todos 
los gastos del Hogar.  
 
El presupuesto anual de gastos es de 13 
millones setecientos  noventa y dos mil 
córdobas.  
 
La problemática de la discapacidad en 
Nicaragua se ha de enmarcar en el ámbito 
de un país que se sitúa entre los más 
pobres de América Latina, en el cual el 
48% de la población vive por debajo de la 
línea nacional de pobreza y un 17% en la 
extrema pobreza y donde el desempleo 
alcanza una tasa del 8.2%. 
Social Tecnológico 
 
En Nicaragua en particular, la 
discapacidad va generalmente unida a 
pobreza, exclusión y violación de 
derechos. 
 
Las personas discapacitadas han sido 
tradicionalmente objeto de rechazo por 
parte de la sociedad. Frecuentemente 
consideradas como “lisiados” o “inválidos”, 
han sido generalmente marginadas y 
juzgadas como sujetos expuestos a la 
caridad y asistencia de discapacidad en 
Nicaragua otros, y no como ciudadanos 
capaces de contribuir con la sociedad 
 
Actualmente el Hogar cuenta con una 
página web de wordpress, donde explican 
características básicas de ellos, sin 
embargo no le dan uso puesto que no está 
actualizado desde octubre del 2011.  
 
Cuentan con una cuenta en Facebook, 
pero al igual que la página web no le dan 
seguimiento constante. Cabe recalcar que 
lo adecuado en su caso sería tener un fan 
page como otras organizaciones sin fines 
de lucro.  
 







La mayoría de los niños y jóvenes que han 
crecido en el Hogar que han sido 
abandonados  y han sido encontrados y 
trasladados al Pajarito Azul ya que 
estaban expuestos a situaciones de 
violencia o explotación infantil por ejemplo 




conocimiento de informática o 
comunicación digital que colabore en 
dichas plataformas.  
 
Se comunican por medio de correo y 
teléfono electrónico para la solicitud de 
patrocinios o solicitudes del Hogar.  
  
 El aspecto tecnológico es de importancia 
en este plan de comunicación ya que será 
un canal para la divulgación de 






4.3.6. Grupos de interés 
Se seleccionaron los grupos de interés acorde a una matriz de interés e influencia que 
colaboro a entender y  segmentar las audiencias. Estos grupos de interés se consideran 
importantes ya que con su ayuda se podrá llevar a cabo este proyecto. Los grupos de 
interés son los siguientes:  
 





Junta directiva del Hogar Pajarito Azul. 
Son un grupo de interés clave puesto 
que es un producto que beneficiará a 
ellos y para eso pero primero deben 
estar conscientes de la importancia y el 
impacto que puede generar y contar 
con la disposición de colaboración para 
llevarlo a cabo. 
 










Empresas destacadas en 
responsabilidad social que estarían 
interesados en patrocinar las 
impresiones del libro para su 
comercialización y posteriormente 
obtener como resultado la recaudación 
de fondos de la institución. Esto con el 
fin de tener aliados estratégicos que 
aporten a la causa propuesta. 
 
 Posibles compradores quienes será el 
público meta estipulado quienes 





El efecto esperado de este plan de comunicación es la recaudación de fondos. A demás 
de eso se espera que por medio del producto editorial se genere opinión del Hogar 
Pajarito Azul y se reflexione sobre la discapacidad.  
 
4.3.8. Tipo de mensaje 
El mensaje que se quiere proyectar es social puesto que nuestra estrategia es de esa 
índole. A demás de eso ser plantea transmitir un mensaje en el cual se reflexione por 





con discapacidad como lo expone la visión de la institución y una de las formas de 
hacerlo es por medio de la adquisición del cuento.  
Aparte de lo dicho anteriormente, se especificará que con la compra del libro se estará 
apoyando con las medicinas, alimentación y necesidades básicas de los internos del 
Hogar Pajarito Azul.  
 
4.3.9. Canal de comunicación 
Se seleccionaron distintos canales de comunicación que permitan la transmisión 
efectiva de los mensajes en dependencia de los distintos grupos de interés.  
Junta directiva: Ya que la comunicación interna es de suma importancia, es efectiva 
realizar reuniones semanales con las personas del Hogar y así tengan una misma 
visión de las estrategias implementadas y haya coherencia en lo el flujo de la 
información. Así mismo para darle seguimiento a lo relacionado con la comunicación 
externa.   
Empresas de responsabilidad social: Reuniones donde se pueda explicar los propósitos 
del proyecto y dar seguimiento.  
Posibles compradores: De manera que exista una divulgación estratégica se tomara se 
comunicará a al público meta por medio de publicidad en medios tradicionales y redes 
sociales.  
4.3.10. Evaluación  
Se evaluará el plan por medio de indicadores los cuales serán:  
Monitoreo de medios para identificar en que medios de comunicación se habló de la 





beneficio del Hogar Pajarito Azul. Se realizara en medios escritos, televisión y redes 
sociales.  
En las redes sociales se evaluará por medio de las estadísticas de las publicaciones, 
los likes y los comentarios. Y por último los indicadores de venta de los libros, que 
serán evaluados en dependencia de la cantidad de compra en los diferentes puntos de 
venta. 
4.3.11. Matriz del plan de comunicación estratégica 
Tabla 2: Matriz del Plan de Comunicación Estratégica 




el Hogar de 
protección 
Pajarito Azul 






Venta de un 
producto editorial en 
lugares estratégicos 
donde se mantiene 
el público de interés.  
 
 
Antes del lanzamiento 
del producto Campaña 
de expectativa por 
medio de redes 






redes sociales.  
 
Visitas a medios de 
comunicación 
hablando del Hogar y 
crear expectativas del 
proyecto. 
 
Crear alianzas con 
otras fundaciones 
líderes para compartir 




















o gestor de 
fondos. 



















impresión de cuento. 
 
 
Se contará con 
patrocinadores 
quienes dispondrán 
sus centros de 
atención al cliente, 
librerías y cafeterías 
para la venta del 
producto 
 





exponer el proyecto y 
proponer beneficios 
mediáticos a las 
empresas 
patrocinadoras por su 
colaboración 
Ubicar su logo atrás 
del cuento 
 
Oportunidad de estar 
presente en mesa 
conferencia de presa 
 
Agradecer por medio 
de las páginas de 
Facebook.  
 
Ubicar sus logos en 
video publicitario. 
 



















los cuentos  
 
Venta a los posibles 
compradores se 
Campaña de 
publicidad masiva  por 













Meta Objetivo Estrategia Tácticas Cuando Responsables 
sentirán atraídos 
para comprar el 
cuento  




invitando a comprar 
producto 
 
Visitas de medios  
 
Conferencias de 















V. VALIDACIÓN DE PRODUCTO EDITORIAL 
 
 
Se orientó por criterio intencional la selección de dos expertos  quienes han trabajado 
en el ámbito de la  escritura  y literatura, y una con experiencia en pedagogía, 
elementos importantes para validar la estructura narrativa adecuada para un cuento, el 
mensaje, que este fuera apropiado para la audiencia  así como la definición exacta del 
rango de edad para el  cual puede ser leído. Ambos compartieron que los lectores del 
cuento deben ser para niños mayores de 8 años.  
Por otro lado, además de contar con la aprobación de expertos, compartieron su 
opinión en relación al cuento donde se muestran en la siguiente una matriz de 
validación de cuento.  
 
 














“Es un cuento corto, pero 
aleccionador, despierta en los 
niños y por qué no en los 
mayores, la riqueza de la 
lengua, los orígenes de un 
pueblo, la destreza para la 
escritura ya que con detalles 
tan sencillos se ha podido 
armar un cuento tan sublime.  
Escritora y poeta Peruana. 
 
Sus poemas fueron incluidos 
en antologías tales como el I 
Encuentro Internacional de 
Poetas en Valencia, España 
(2015) y Miradas sin tintes de 












Los niños desde pequeños, 
muy pequeños deben ser 
influenciados positivamente 
con la lectura y la creatividad y 
el arte. En sus almas de niños 
cultivar la lectura y este cuento 
hermoso y dulce lo amerita. 
Sembrar en sus corazones la 
magia de los cuentos, los 
personajes 
festivos...alejándose del dolor 
que en diversos pueblos del 
mundo todavía prevalece” 
Sus obras aparecen 
publicadas en las siguientes 
antologías en Perú: De 
Quenas y Bandoneones 
(2011), Ontolírica del Viento 
(2011), Fiesta del Amor 
(2013), el VIII Festival 
Internacional de Poesía por la 
Paz (2014) 
 
Es autora de los poemarios 
Los Nudos de la Noche, 1ra 
edición (2013), La Ceniza de 
Otro Dios (2014), Ojo de Pez I 
(2014), La Fresa de Tu Boca 
(2015), Los Nudos de la 
Noche, 2da edición (2015) y 









Lesli considera que el cuento 
es muy adecuado, así mismo 
la inclusión de mascotas como 
personajes es excelente 
cuando es para niños.  
Por otro lado piensa que el 
dialogo de los mismos es 
acertado ya que da punto de 
partida para llevar el elemento 
 
Ha colaborado en crítica 
literaria, reseñas de libros, 
análisis del discurso, cuentos 
y poesías propios, para 
diversas publicaciones 
 
Brindo tutorías personales y 
corporativas en redacción 





símbolo (Rocky) que 
posteriormente será el de la 
moraleja del cuento. 
  
También menciona que el 
inicio es bastante tradicional y 
muy bueno. Puesto que capta 
la atención de los niños.  
 
Es acertado el lenguaje 
utilizado ya que es apropiado 
para que un niño lo pueda leer. 
  
El texto está limpio, en cuanto 
a técnicas ya que lleva 
introducción, desarrollo y 
desenlace como todos los 
cuentos clásicos para niños 
con el mensaje al finalizar.  
 
 
Edición de libros y textos de 
toda índole. 
 
Docente de Técnicas de 
Redacción y ortografía. 
 





Rita de Franco 
  
 
“El cuento elaborado como 
producto editorial de la Tesis 
me parece excelente, buen 
hilo conductor, buen 
desenlace, redacción y figuras 
literarias.” 
 
El libro debería ser para niños 
mayores de 8 años dada la 
complejidad y extensión del 
cuento, debe ir acompañado 
de imágenes relacionadas a 
 
• Pedagoga Superior 
 
• Docente de Historia del 
Arte en Universidad 
Americana.  
 
• Profesora de Proyectos 







Rita de Franco cuestiono si  es 
muy duro que un niño en el 
cuento eche al perrito a la 
calle. Sin embargo la creadora 
del cuento se justifica y 
argumenta que a pesar que es 
duro, es la realidad que 
vivieron muchos niños del 
Hogar Pajarito Azul  y se 
puede adoptar como un espejo 
de conducta que no se debe 
seguir desde pequeños hasta 
cuando se lleguen a su edad 
adulta.  
 
Para finalizar mencionaba que 
le encantó el uso del lenguaje 









VI.  CONCLUSIONES 
 
Se logró cumplir con los objetivos de investigación  en cuanto al diagnóstico de la 
problemática en aspectos de comunicación del Hogar de protección Pajarito Azul. En 
cuanto a la problemática en aspectos de comunicación se encontró que no se cuenta 
con personal enfocado a esta área, sino que todas las personas que laboran en el 
centro en algún momento deben entregar la información que se les solicita. También se 
reconoció la falta de estrategias, canales de comunicación e incluso un plan de 
comunicación en sí. 
Por otro lado se analizó la disposición de compra del producto editorial y la factibilidad 
de incorporar el cuento como estrategia de recaudación de fondos que también tendrá 
la función de concientizar sobre la discapacidad.  
La encuestas comprobaron que si es factible ya que en aspectos de disposición de 
compra se encontró que el 92.3% de las personas encuestadas comprarían el producto 
y el 96.6% de personas estarían motivadas a comparar el producto al saber que por 
medio de este colaboran económicamente con los niños discapacitados. 
Por medio de las entrevistas realizadas a expertos en comunicación se reconoció que la 
elaboración del plan de comunicación enfocado a estrategias sociales lograría un mayor 
alcance a la población para la venta del producto, sin embargo, la organización debería 
elaborar más que un producto editorial para la recaudación de fondos. 
Finalmente se contó con la validación de expertos quienes aprobaron la estructura 
narrativa del cuento, factor importante para impulsar de manera confiable el proyecto en 
general.  
En conclusión los objetivos del proyecto se pudieron cumplir y la investigación en si fue 








A los comunicadores y relacionistas públicos: Que se involucren en causas sociales, 
intentar comunicar siempre un mensaje positivo para hacer nuestro país más inclusivo y 
dar voz a los que no tienen las herramientas que el que ejerce la profesión de 
comunicación tiene.  
A los posibles consumidores: Apoyar causas sociales, muchas veces en cada persona 
está el cambio, sin embargo no creen que con su aporte se realizan un cambio, pero si 
muchos realizamos el mismo aporte, se puede lograr cambios grandes.  
Al Hogar de protección Pajarito Azul: Considerar la posibilidad de introducir 
comunicadores en su equipo de trabajo ya que de esa forma podrían dar a conocer de 
manera más efectiva la labor que realizan, y las maneras que la sociedad les puede 
apoyar y posicionarse. Debido a la falta de ingresos para contratar a una persona se 
recomienda incluso hacer una campañas para captar voluntarios comunicadores que 
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2. Matriz de expertos en comunicación  
Tabla 3: Matriz de Expertos en Comunicación 
Nombre Experiencia Cargo 
 
 
Lic. Miztle Mejía 
 CEO y fundador de Comunica tus Ideas.  
 
 Asesor de comunicación en Libro para Niños. 
 
 Asesor de relaciones Publicas en el Centro cultural 
Nicaragüense Norteamericano 
 
 Oficial de Comunicación en el Centro Nicaragüense de 
Escritores 
 
 Presentador y Productor de Vos TV.  
 
 Asistente oficial de comunicación en Plan Internacional.  
 Comunicador y 






Ph.D Cristina Polo 
 
 Gerente de campañas en Plan Internacional. 
 





 Master de Comunicación 









 Gerente de comunicación de Save the Children Perú 
 
 Coordinadora de las maestrías de comunicación en la 
Universidad Complutense de Madrid.   
 
 Profesora de Comunicación Organizacional.  
 
 Investigadora social en España, Costa Rica y Uruguay.  
 
 Comunicadora organizacional y social en ONG el Abrojo 
de Unicef.  
con especialización en 
ONG e investigación de 
comunicación.  
 
 Postgrado en derechos 
humanos. 
 
 Ph. D Filosofía, 
psicología de medios, 








3. Cálculo de la muestra 
 
Dentro de este cálculo, se utilizan supuestos tales como Z=1.96 ya que el intervalo de 
confianza es de 95% que es el que se acostumbra utilizar, Z se obtiene a partir de la 
distribución estándar, pues la proporción correspondiente al porcentaje de confianza es 
el área simétrica bajo la curva normal que se toma como la de confianza, ℮=0.05 ya que 
es el error estimado recomendado y entre las probabilidades complementarias que son 
p y q, se utilizan los valores de 0.7 y 0.3 respectivamente, puesto que p es una 
proporción de la prueba piloto y además estos valores son manipulados para que la 
muestra sea mayor a 30 que es el valor recomendado 
 























4. Formatos de herramienta de investigación 
A. Formato de Entrevista 
 
1. Desde su experiencia, ¿de qué manera un plan de comunicación estratégico podría 
mejorar la captación de fondos de una organización sin fines de lucro? 
2. ¿Ha escuchado o tiene conocimiento de organizaciones sin fines de lucro que 
realicen productos editoriales para su recaudación de fondos?  
3. ¿Considera estratégico la realización de un producto editorial (cuento)  para la 
recaudación de fondos de una organización sin fines de lucro? ¿Porque? 
4. ¿Qué aspectos, estrategias o técnicas importantes tomaría en cuenta para una 
redacción estratégica de dicho producto? 
5. ¿Qué medios de comunicación considera adecuados para la divulgación de dicho 
producto? 
6. Desde su experiencia,  ¿considera adecuado la divulgación por redes sociales?  
7. ¿Por qué la comunicación es importante para la recaudación de fondos?  
8. ¿Existe una  relación importante entre la comunicación y la recaudación de fondos? 





B. Formato de Encuesta 
El Hogar de Protección Pajarito Azul es un hogar donde viven niños abandonados y con 
discapacidad. Al contestar esta encuesta estarás colaborando a determinar aspectos 
importantes en la posible realización de un producto editorial para la recaudación de 
fondos del Hogar Pajarito Azul en Nicaragua. Gracias por su tiempo.  
Por favor indica con una X tu respuesta: 
Sexo: 
o Hombre o Mujer 
Edad: 
o 25-30 o 31-40 o 41-50 o 51-60 
¿Conoces acerca del Hogar Pajarito Azul? 
o Sí o No 
¿Cómo te diste cuenta de la existencia de esta organización? 
o Televisión o Periódico o Redes Sociales 
o Colegio o Nunca escuche de 
ella 
o Otro 
¿Qué es lo primero que le llama la atención cuando ve un cuento? 
o Tamaño o Colores o Ilustraciones 
o Título o La enseñanza del mismo 






o Sí o No 
¿Compraría un cuento que haga conciencia sobre la discapacidad? 
o Sí o No 
¿Lo motivaría comprar un cuento y saber que a su vez está colaborando con la 
alimentación, medicina y cuido básicos de niños con discapacidad? 
o Sí o No 
¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? 




• Prueba que las encuestas se realizaron completas como lo define la muestra.  
5. Análisis de los resultados de las encuestas 
Tabla 4: Resumen de Resultados de Encuestas 
Total Encuestados 
323 Personas 100% Encuestados 
Sexo 
Hombre Mujer 
100 31% 223 69% 
Rango de Edad 
25-30 31-40 41-50 51-60 
181 56% 65 20.1% 56 17.3% 21 6.5% 
¿Conoces acerca del Hogar Pajarito Azul? 
Si No 
248 76.8% 75 23.2% 
¿Cómo te diste cuenta de la existencia de esta organización? 





66 20.4% 33 10.2% 50 15.5% 62 19.2% 46 14.2% 66 20.4% 
¿Qué es lo primero que le llama la atención cuando ve un cuento? 
Tamaño Colores Ilustraciones Título La enseñanza del mismo 
18 5.6% 44 13.6% 123 38.1% 69 21.4% 69 21.4% 
¿Alguna vez ha leído un cuento que haga conciencia y reflexione sobre la discapacidad? 
Si No 
101 31.3% 222 68.7% 
¿Compraría un cuento que haga conciencia sobre la discapacidad? 
Si No 
298 92.3% 25 7.7% 
¿Lo motivaría comprar un cuento y saber que a su vez está colaborando con la 
alimentación,  medicina y cuido básicos de niños con discapacidad? 
Si No 
313 96.9% 10 3.1% 
¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? 
C$ 100-199 C$ 200-299 C$ 300-399 C$400-Más 
170 52.6% 98 30.3% 26 8% 29 9% 
A. Sexo 
 










C. ¿Conoces acerca del Hogar Pajarito Azul? 
 
Ilustración 3: Nivel de conocimiento de los encuestados sobre la Organización. 
 
D. ¿Cómo te diste cuenta de la existencia de esta organización? 
 






E. ¿Qué es lo primero que le llama la atención cuando ve un cuento? 
 
Ilustración 5: Interés del cliente en un cuento 
 
F. ¿Alguna vez ha leído un cuento que haga conciencia y reflexione sobre la 
discapacidad? 
 






G. ¿Compraría un cuento que haga conciencia sobre la discapacidad? 
 
Ilustración 7: Disposición para comprar un libro que haga conciencia sobre la discapacidad 
 
H. ¿Lo motivaría comprar un cuento y saber que a su vez está colaborando 
con la alimentación, medicina y cuido básicos de niños con discapacidad? 
 






I. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? 
 








6. Entrevista con la Directora del Hogar Pajarito Azul, Sandra Aguirre 
Pregunta Respuesta Entrevistado 
1. ¿Qué tipo de 
discapacidad 
tienen los niños del 
hogar? 
Todos los residentes (87) tienen una o múltiples discapacidades, 
aquí hay sordos, no videntes, parálisis cerebral, retardo mental, 










aceptan niños con 
discapacidades? 
Solamente con discapacidad. 
 
3. ¿Cuánto dinero se 
necesita mensual o 
anual? 
 
Solo en medicamento se necesitan C$87,000 (córdobas) mensual, 
el presupuesto total de este año es de C$13, 792,000  (córdobas) 
que vamos a terminar con déficit. Solo en medicamentos debemos 
C$120,000 (córdobas) sobregirados que hemos venido acumulando 
de los meses anteriores. 
4. ¿Cómo es el 




Las empresas nos decían que ellos le donaban a otra fundación, 
aunque nosotros les aclarábamos que a nosotros éramos una 
distinta.  Por eso decidimos ubicar las alcancías nada más; pero ya 
las ubicamos en empresas, hablamos con Claro, por ejemplo, para 
tenerlas permanente; hablamos con Puma para que nos permitiera 
tenerlas en las gasolineras, pero Puma por ejemplo nos permite 
ponerlas 4 meses nada más y que las retiráramos. 
5. ¿No han intentado 
crear alianzas con 
los colegios? 
 
Con los colegios se hizo al inicio con el ayudatón, ir a hablar con 
ellos para que los estudiantes fueran con las alcancías a recaudar. 





Pregunta Respuesta Entrevistado 
eso ellos hacen sus recaudaciones de celebración de la reina y en 
su recorrido vienen a dejar. Como es el Teresiano, la Anunciación, 
el Centro América, el colegio Loyola, y otros. 
6. ¿El ayudatón se 




Solo 5 años, que era con los estudiantes recogiendo en las calles, 
pero ahora se quedan en los lugares y nosotros las estamos 
cambiando. Por ejemplo, las muchachas de Claro nos llaman 
cuando la alcancía ya está llena y nosotros le llevamos una nueva. 
7. ¿Si se llegara a 
tener un ingreso 
extra para el hogar 
en qué se 
utilizaría? 
 
Depende de lo que el donante quiera; nosotros hemos dejado que 
siempre el donante estime para lo que quiere. Y cuando nosotros 
pedimos, les decimos específicamente para que necesitamos el 
dinero, ya sea para pagar la luz, medicamento, zapatos, etc.; y así 
hemos venido trabajando. 




solamente en lo 
básico, en 
alimentación, 
medicina y no en 
otra cosa? 
Claro, para nosotros lo más importante es la manutención de los 
chavalos, alimentación, medicamentos, pago de agua, pago de luz, 
pago de colegio. 
 
9. ¿Pero algún gasto 
recreativo como 
Juguetes no, eso se ha dejado que las personas lo traigan 










forma de ayudar es traerles piñatas, caramelos y juguetes. Y los 
proyectos son específicos para cosas de necesidad como 
dormitorios, cocina, lavandería; ya ahorita solo están pendientes las 
áreas como fisioterapia, enfermería, psicología, oficinas. Cancha no 
se puede hacer ahorita porque estamos construyendo y la chancha 
se deteriora por el paso de los camiones. 
10. ¿De quienes 
reciben 
donaciones? 
Es abierto, tanto empresas como personas particulares. Nosotros 
nos mantenemos a nivel nacional. A nivel internacional solamente 
tenemos el pago de 9 educadoras, el mantenimiento del pozo de la 
finca y hay un organismo que le paga al doctor. 
 
11. Hay información de 
que los niños 
hacían bisutería y 
pan, y que luego 
se vende. ¿Eso 
sigue en pie? 
Si, hacemos bisutería, manualidades, costura, sembramos en el 
campo pero la panadería esta temporalmente cerrada porque se 
dañó el horno y es muy caro. 
 
12. ¿Pero si era algo 
que se vendía y 
daba ingresos, al 
igual que las 
bisuterías? 
¿Dónde se vende? 
Claro. Aquí, todo se vende aquí. Afuera tenemos como una tiendita 
donde se vende todo. Para mantener el punto, compramos 
reposterías y pasteles en otros lugares y después los vendemos un 
poquito más caro para tener ganancias. 
 
 
13. ¿Cuándo realizan 
actividades llegan 





Pregunta Respuesta Entrevistado 
a la meta? de 1 millón de córdobas pero logramos C$482,000 (córdobas), no 
pasábamos de ahí. 
14. ¿Por qué cree que 
ocurre esto? 
Por qué las empresas dicen que desde inicio de año ya su 
presupuesto está destinado para otra fundación. 
 
15. ¿Por qué no 
continuaron con 
estas actividades? 
Porque gastábamos mucho dinero en publicidad, como en las 
alcancías porque hasta la pega que se le pone es cara; también el 
cansancio de nuestros colaboradores ya que era un trabajo de tres 
meses, día y noche. Hacíamos convocatorias, nos agarraban las 
alcancías pero después las regresaban vacías. Era un gasto 
excesivo. 
 
16. ¿Cómo consigue el 
pago de sus 
colaboradores? 
Fui al ministerio de la familia y les expuse nuestro trabajo para que 
nos ayudaran con los salarios, nos dijeron que si pero con salario 
mínimo para las educadoras (C$4,800 córdobas), entonces 
nosotros les damos un bono para viáticos (C$750 córdobas), un 
paquete de comida de 10 lb de arroz, 10 lb de frijoles, 10 lb de 
azúcar, 1 lt de aceite y 2 lb de pasta.  
17. ¿Cómo consigue 
los granos 
básicos? 
Esas son donaciones que hacen periódicamente personas 
particulares que nos dan como un quintal de arroz o frijoles. 
 
18. ¿Qué gasto es el 
que más le cuesta 
solventar al hogar? 
El medicamento. Nosotros conseguimos que un organismo llamado 
Fundación Nica de Madrid nos ayudara con $1,600 (dólares) 





Pregunta Respuesta Entrevistado 
 desestabilizó el incremento de medicamentos, porque el proyecto es 
por 5 años, un monto establecido, al irse incrementando el 
medicamento cada tres meses al igual que su precio, nos saca de 
circulación. Otro problema es que el medicamento que era barato 
para nosotros, lo retiro, no lo está dejando entrar al país y tenemos 
que comprar un genérico que cuestan más del doble del precio. 




No. Aquí todo es trabajador social, psicólogo y cada quien hace su 
trabajo, dentro del trabajo que hacemos, asumimos como 
comunicadores también. 




Existe, pero no tenemos tiempo de administrarla. 
 
 
21. Pajarito azul tiene 
un logo. ¿Qué 
significa? ¿Por qué 
se llama pajarito 
azul? 
Si es un pajarito con una casita, los niños eligieron el nombre. Ellos 
dieron muchas opciones y las llevamos a votación. El niño que dio 
el nombre se llama Giovanni que ahora es de protocolo, y cuando le 
preguntamos el porqué, solo dijo que él se creía un pájaro y que le 
gustaba el color azul. Pero sentíamos que “pájaro” golpeaba mucho, 






7. Entrevista con especialista en comunicación Miztle Mejía  
Pregunta Respuesta Entrevistado 
1. Desde su experiencia, ¿de 
qué manera un plan de 
comunicación estratégico 
podría mejorar la captación 
de fondos de una 
organización sin fines de 
lucro? 
Considero que un plan de comunicación estratégico ayuda 
de gran manera para la captación de fondos de una 
organización y también divulgar todas las actividades al 
público con diferentes herramientas que se tienen a la 






 Fundador y director 
de Comunica tus 
ideas. 
 




 Promotor de 
Crónica de un 
Emprendedor 
 
2. ¿Ha escuchado o tiene 
conocimiento de 
organizaciones sin fines de 
lucro que realicen productos 
editoriales para su 
recaudación de fondos?  
 
Ahorita se me viene a la mente la Fundación libros para 
niños, ellos se dedican a la realización de editoriales, es 
decir cuentos, para recaudar fondos, sin embargo, no es el 
único medio que ellos tienen para recaudar fondos  ya que 
realizan diferentes actividades para recaudar fondos, otra 
organización que conozco era el centro nicaragüense de 
escritores, pasó 125 años realizando la misma actividad, 
pero si hubieran tenido un plan estratégico general tal vez 
pudieran haber subsistido un poco más. 
3. ¿Considera estratégico la 
realización de un producto 
editorial (cuento)  para la 
Yo considero que un sólo producto, es decir que un cuento 
creo que es muy poco, si esta organización no se dedica a 





Pregunta Respuesta Entrevistado 
recaudación de fondos de 
una organización sin fines de 
lucro? ¿Porque? 
 
que no va a funcionar de mucho a la organización y es por 
eso que las que te mencionaba son instituciones que van 
muy cercanos al tema de los libros, por ejemplo el centro 
nicaragüense de escritores tiene en su base de datos a 
escritores reconocidos como Sergio Ramírez, Ernesto 
cardenal, Gioconda belli y la Fundación libros para niños 
promueve el hábito de la lectura en la niñez nicaragüense, 
esto a ellos les justifica el poder tener un fondo editorial 
que les permita recaudar fondos con la venta de estos 
ejemplares 
4. ¿Qué aspectos, 
estrategias o técnicas 
importantes tomaría en 
cuenta para una redacción 
estratégica de dicho 
producto? 
 
Yo tomaría en cuenta el público meta de la organización, 
para dónde quiere ir ese público meta y darle, ofrecerle 
estrategias que a ellos les pueda ayudar de esa manera, 
tal vez un producto editorial no va de la mano con lo que 
está haciendo el proyecto, he visto organizaciones que 
sacan productos editoriales cómo informes, revistas para 
dar a conocer el proyecto editorial, nunca he visto una 
organización sin fines de lucro que haga cuentos así por 
así porque la parte editorial es bien cuidadosa, entonces 
en ese sentido, primero antes de saber qué aspectos, 





Pregunta Respuesta Entrevistado 
redacción editorial es muy importante conocer el público 
meta al cuál va dirigido esta organización sin fines de lucro 
5. ¿Qué medios de 
comunicación considera 
adecuados para la 
divulgación de dicho 
producto? 
 
Creo que ayudaría mucho los medios tradicionales como 
la prensa, la televisión y la radio, eso te ayudaría mucho 
para la masividad de la divulgación de este producto, que 
entiendo que es el cuento, sin embargo también, 
apostando a las nuevas tecnologías de la información así 
como el Facebook, Twitter, creo que te podrían ayudar de 
manera importante, pero creo que implica mucho saber 
quién es tu público meta, si es sólo población 
nicaragüense, si es solo para Managua, si es sólo para el 
Pacífico , si es para el Atlántico, depende mucho eso para 






6. Desde su experiencia,  
¿considera adecuado la 
divulgación por redes 
De acuerdo a mi experiencia, pues yo trabajé 5 años en el 
centro nicaragüense de escritores y el rubro de divulgación 
era muy bajo el presupuesto y nosotros realizamos 
diferentes campañas en redes sociales que fueron de gran 
impacto, yo creo y apuesto mucho por las redes sociales, 
pero como te digo nuevamente hay que ver y conocer si 
son jóvenes pues las redes sociales pueden ser tu 





Pregunta Respuesta Entrevistado 
sociales?  
 
adultos o es un grupo poblacional bastante amplio creo 
que podes intercambiar entre las tradicionales y las 
nuevas tecnologías de la comunicación. 
7. ¿Por qué la comunicación 
es importante para la 
recaudación de fondos?  
 
De acuerdo a mi experiencia cada plan o proyecto de 
recaudación de fondos tienen que llevar la parte de 
comunicación porque es la manera en la que vos 
comunicas el mensaje que queres dirigir para los posibles 
donantes, si estás hablando que es un grupo poblacional 
que necesita ayuda en agua potable o la importancia de la 
lectura creo que te va ayudar mucho el poder comunicar 
cuántos niños o grupos poblacionales están sin agua y 
cómo vos estás ayudando a que éstos niños encuentren 
posibilidades de tener un estilo de vida confortable, sino 
también, el poder apostar mucho en diferentes historias de 
éxito para poder cautivar un poco más a tu audiencia. 
8. ¿Existe una  relación 
importante entre la 
comunicación y la 
recaudación de fondos? ¿Por 
qué? 
 
Considero que hay una relación muy cercana entre la 
comunicación y la recaudación de fondos porque es lo que 
te va a ayudar a vos, el canal que te va a llevar a vos a dar 
a conocer lo que está haciendo la organización y por ellos 
el poder captar fondos, una página web por ejemplo, la 





Pregunta Respuesta Entrevistado 
que te pueda ayudar en el tema de los productos que 
estás ofertando y considero de que como te dije, el ir a los 
medios de comunicación , el hacer diferentes campañas 
en redes sociales te lo va a dar el target principal al que va 
dirigido tu organización y definir al público poblacional, tal 
vez no necesitas ir a la televisión cuándo estás en una 
comunidad donde no hay energía eléctrica y ellos sólo 
ocupan la radio, el poder definir el público te va a ayudar a 











8. Entrevista Cristina Polo. 
Pregunta Respuesta Entrevistado 
1. Desde su experiencia, ¿de 
qué manera un plan de 
comunicación estratégico 
podría mejorar la captación de 
fondos de una organización sin 
fines de lucro? 
 
 
Para captar fondos, lo primero que una ONG 
debe hacer es que el público confíe en ella. La 
credibilidad en una organización se construye 
con las acciones diarias de la ONG.. Pero es 
necesario que estas acciones sean comunicadas 
al público de forma permanente. Se requiere un 
Plan de Comunicación para generar relaciones 
duraderas con los distintos stakeholders y 
promover confianza, una buena imagen y 
reputación organizacional 
 
 Cristina Polo 
 
2. ¿Ha escuchado o tiene 
conocimiento de organizaciones 
sin fines de lucro que realicen 
productos editoriales para su 
recaudación de fondos? 
 
 
Sí, por ejemplo, la ONG Amnistía Internacional 
(cuentos, calendarios,...). 
 
3. ¿Considera estratégico la 
realización de un producto 
Sí, porque es un producto educativo. Si el cuento 





editorial (cuento)  para la 
recaudación de fondos de una 
organización sin fines de lucro? 
¿Porque? 
 
público. Por tanto, este producto cumple una 
doble función: fundraising y sensibilización social. 
 
4. ¿Qué aspectos, estrategias o 
técnicas importantes tomaría en 
cuenta para una redacción 




El producto debe tener un enfoque de derechos. 
Es decir, que la historia y los personajes del 
cuento se construyan y diseñen teniendo en 
cuenta los derechos humanos. Es necesario que 
sea una narrativa que promueva los derechos 
humanos. 
 
Sobre su redacción, todo depende del público al 
que vaya dirigido el cuento. Cambia el estilo. el 
tono, las imágenes,...si es para niñas y niños, 
que si es para jóvenes o adolescentes. En 
cualquier caso, debe ser un cuento fácil de 
comprender, sencillo, claro. El  público debe 
saber al final del cuento cuál es la moraleja 





contexto del público. Si es para su venta en 
Nicaragua, recomiendo que se utilicen palabras 
propias de la cultura, así como hacer referencia a 
lugares conocidos. La clave es que el público se 
identifique con los personajes y se meta en la 
historia como si fuese su propia historia personal. 
 
 
5. ¿Qué medios de 
comunicación considera 
adecuados para la divulgación 
de dicho producto? 
 
 
Todo depende del público al que vaya dirigido y 
el presupuesto que disponga la ONG. Las redes 
sociales (social media) son económicas y 
rápidas. Si si hace un buen anuncio del producto, 
puede convertirse en viral y que la gente hable de 
él. Los medios convencionales (radio, T.V.,...) 
son costosos. Pero la TV es sumamente efectiva. 
Desconozco la situación actual en Nicaragua, 
pero sería conveniente buscar datos sobre cuál 
es el medio que más consume la población y el 
target de tu producto. Por ejemplo, en España, 
según el Estudio General de Medios (2016), la 








encima de Internet. 
 
 
6. Desde su experiencia,  
¿considera adecuado la 
divulgación por redes sociales? 
 
 
Sí, considero que lo más apropiado es hacer una 
estrategia de difusión online y offline. Aunque 
insisto, depende el target. Hay que estudiar y 
analizar a fondo a tu público meta. 
 
8. ¿Existe una  relación 
importante entre la 
comunicación y la recaudación 
de fondos? ¿Por qué? 
 
 
Sí. Se recaudan fondos a través de acciones de 
comunicación: anuncios publicitarios, marketing 
con causa, eventos de Relaciones Públicas 
patrocinio,... ¿Cómo se pueden recaudar fondos 







9. Cuento Rocky, Rosita y un Pajarito Azul 
Había una vez, una pequeña familia donde habitaba una chocoyita y un pajarito de 
color azul,  delgadas plumas grises y su cabeza blanca como su alma. 
Ellos vivían felizmente como mascotas de una señora de avanzada edad, doña Sandra, 
un tanto regordeta, con unos lentes gruesos y redondos,  cabello café oscuro y una 
sonrisa amplia y contagiosa,  que parecía  tener la felicidad del mundo guardada en un 
frasquito. 
Con ellos vivía un hámster de pelo castaño, con mejillas infladas y semblante mal 
humorado, que día y noche se quejaba que no tenía bigotes suficientemente largos y  
que sus dientes eran muy grandes para su gusto. 
Doña Sandra tenía la extraña obsesión de coleccionar plantas en su patio ya que en el 
habitaban sus mascotas y siempre pensó que mientras más colorido estuviera, más 
felices se sentirían, por eso tenía de todo tipo, desde árboles frutales, cactus, hasta 
rosas.   
- ¡Compre sus verduras!, ¡frescas las verduras!, ¡compre, compre, compre! 
 
- Me vende una libra de trigo, y 3 lechugas. -decía doña Sandra al vendedor 
ambulante que lunes a lunes pasaba por su calle gritando-  
 
- Claro que sí doñita, se lo dejo a 30 córdobas todo. 
 
 
- Ve, te doy 50 y quedate el vuelto para un fresco. 
 
- Gracias, doña Sandra, que Diosito se lo pague. 
 
- Ya sabés Lorenzo, vos que andás por todos lados si sabes de alguien que no 






- Dele pues, no se aflija. 
 
Luego de este breve intercambio de palabras, doña Sandra se dirigió de regreso a su 
casa, mientras su vestido de manta verde azulado, bailaba al ritmo de su caminar y su 
peculiar tarareo de canciones de salsa.  
Al pasar por la puerta, uno notaba una espaciosa sala con paredes amarillas y tres 
grandes arcos que daban uno a la cocina, otro al patio donde estaban las mascotas y el 
último a su habitación. Doña Sandra era escritora de poesía, por lo que a pesar de lo 
impecable de las paredes de su sala, el piso estaba lleno de pelotas de papel en sus mil 
y un intentos fallidos de escribir una oda a la humildad.  
A ver, mis chiquitos, les compré comidita, vengan, vengan. Les decía a sus “chiquitos” 
como ella los llamaba, porque desde que su hijo y su esposo fallecieron, ellos han sido 
la única compañía que la mantiene con alegría. 
Trinando y revoloteando en su cabeza se posaron Paco y Rosita, mientras por debajo 
del vestido estaba comiendo un hámster cachetón de nombre Roberto, quienes al 
parecer entendían a la perfección el lenguaje humano. 
Casi una semana después, se apareció Lorenzo, pálido y chirizo, como si la Mocuana lo 
venía siguiendo. Lo acompañaba una caja en sus manos, con tres hoyos en la tapa, 
mientras gritaba: ¡Doña Sandra! ¡Doña Sandra!  
- Entra muchacho, ¿qué te pasó? ¿Te anda siguiendo la carreta náhuatl? 
 
- No, doña Sandra, pero mire lo que me encontré cuando iba por la calle con mi 
carretón. Iba caminando felizmente y de repente, escuché que de una casa 
estaba un niño pegando gritos, diciendo que eso no quería él de regalo de 
cumpleaños, que no era como esperaba y tiró a la calle a este perrito. Como yo 








- A ver a esta criaturita de Dios, ¿qué me le hicieron?, exclamo Doña Sandra. 
Apareció ante los ojos de doña Sandra, una pequeña nariz negrita, fría y húmeda, 
encima de la cual se asomaban un par de ojos grises, opacados por unas cataratas, y 
unas orejas medio largas, con el pelo de un tono negrito, que daban ganas de comerlo 
a mordiscos. 
- Mirá – exclamó Rosita, con un grito apagado – ¡pobre bebé! 
 
- ¿Y qué podemos hacer?, si así está el mundo. Si a uno no le pueden sacar el 
jugo o lo ven diferente, te desechan. Por lo menos a nosotros nos rescató, doña 
Sandra de aquel gato que nos quería comer y a mí me arranco mi patita. O como 
a Roberto, que, aunque le falta una patita como a mí, ella lo compró en esa 
tienda porque ella si cree que somos especiales como todos. – contesto Paco-  
  
- ¿Cómo hará el pobrecito? ¿Será que no mira del todo? 
 
Doña Sandra, como sus mascotas, indignada por la situación, pero con más amor que 
dar en su corazón, le pidió a Lorenzo que se lo dejara y le hiciera el favor de irle a 
comprar comida para cachorros. 
 
El que no se había acercado para nada, era Roberto, quien, celoso de un nuevo 
integrante de su pequeña familia atentaba con robarle el cariño y la atención de su tan 
preciada ama. 
- ¿Y dónde lo va a poner a dormir? ¡A mí me va a comer! Ustedes tranquilos 
porque vuelan, pero ¿yo? 
 
- No, Roberto, tranquilo, si es apenas un bebé. Y qué, ¿no te das cuenta que el 
perrito no puede ver? ¡Es no vidente! 
 
 






- Y contame vos, ¿cómo vamos a hacer? Primero lo primero, ¡ni su nombre 
sabemos! Esperemos a ver que dice doña Sandra. 
 
 
Y así, doña Sandra, viendo por encima de sus lentes, como si tratase de descifrar un 
acertijo, dijo: ¡Te vas a llamar Rocky! 
 
Luego del nombramiento, como hacían con los príncipes en las épocas de los castillos, 
princesas y dragones, Rosita y Paco se posaron en la cabeza de Rocky y le dijeron:  
- Hola, tal vez no querés hablar con nadie, ni menos hacer amigos ahorita, pero 
nosotros estamos aquí para vos, este es un lugar muy bonito para vivir. Doña 
Sandra nos quiere mucho,  nos trata muy bien, y si hay algo que te va a hacer 
saber, es que vos sos especial y que te quiere tal como sos. 
 
- Hola, - respondió Rocky, asustado y  agradecido – gracias por eso, solo les pido 
que por favor no me hagan popó en la cabeza; como notaron, yo no puedo ver y 
es la tercera familia de la que me echan, me duele todo mi cuerpecito, pero 
también me duele el corazón. 
 
 
- No te preocupés por eso, - dijo Roberto, hablándole por primera vez al nuevo 
huésped de la casa – yo también me sentía así, a mí me falta una patita, pero 
doña Sandra me enseñó que, así como soy, soy especial. Con Rosita y Paco he 
aprendido a llevarme las cosas al suave, y como decían ellos, nosotros te 
podemos ayudar. Aquí no estás sólo, tenés una familia y podemos ser tus ojitos. 
 
Moviendo la colita al ritmo de las canciones de salsa de su nueva ama, Rocky se sintió 
muy feliz de haber pasado por todo antes de llegar aquí, donde ahora, con un hámster 
a su lado, Rosita y un pajarito azul en su cabeza, podía ver con claridad su felicidad. 
